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AN INTRODUCTION 
This i s  t h e  f i r s t  issue o f  the  new Associat ion 's  newslet ter ,  which 
i s  f o r  c i r c u l a t i o n  among members o f  CAMLIACBM. It i s  hoped t h a t  
i t s  m a t e r i a l  w i l l  be o f  assistance and use t o  music l i b r a r i a n s ,  and 
o f  i n t e r e s t  t o  those i n  music r e l a t e d  f i e l d s .  
CAML/ACBM i S t h e  Canadian branch o f  the I n t e r n a t i o n a l  Associat ion 
o f  Music L i b r a r i e s .  It began a f t e r  t h e  Canadian Music L i b r a r y  
Associat ion, a sec t i on  o f  CLA, was d iscont inued i n  June 1971. With 
the  establ ishment o f  a  na t iona l  chapter o f  IAML, there now e x i s t s  
an Associat ion which can i n i t i a t e  and p a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t i e s  and 
pub l i ca t i ons  concerned w i t h  music and music l i b r a r i e s ,  on both a  
na t iona l  and an i n t e r n a t i o n a l  l e v e l .  It i s  f e l t  t h a t  membership can 
be increased, and should represent  many d i  f f e r e n t  types o f  p ro fess iona l  
i nteres t s  . 
A news le t te r  i s  needed as a ~ o m l u n i c a ~ i o n s  l i n k  between members. It 
i s  a lso  intended t o  serve as a  cam~lement t o  the in ter r .a t iona1 journa l ,  
Fontes A r t i s  Musicae. It w i l l  i nc lude a r t i c l e s  by sper. ia l is ts , -  
b ib l i og raph ies  , and in fo rmat ion  about the work o f  the Associat ion i n 
both ~ n g l  i s h  and French. 
Anyone who i s  i n t e r e s t e d  i n  the  work o f  t he  Associat ion and who wishes 
t o  become a  member i S assured a f  a  we1 come. We i n v i  t e  , a1 so, suggestions 
fo r  o r  con t r i bu t i ons  t o  the  newslet ter .  The second number w i l l  appear 
i n  autumn 1972. 
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